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Vlado Kufrin — je d in i preostali opančar 
u Jastrebarskom
set pari. U Jastrebarskom —  pre- 
ma kazivanju bivšeg opančara Mar- 
tina Tomeca —  bilo je između dva 
rata sedam opančara sa sedam 
radnji: Aleks Kazić, Krištof Medur, 
Stjepan Bohaček, Pavle Kurfin, Fra- 
njo Bradica i Sebašić. Radnje su 
bile locirane uz glavnu ulicu jastre- 
barskog trgovišta. Poznato je i 
pamti se da su opančari prestali 
raditi poslije drugog svjetskog ra- 
ta jer nije bilo kože, a u brojniju 
obućarsku zadrugu nisu htjeli ući. 
Tako je obućarska i kožarska po- 
slijeratna zadruga istisnula opan- 
čarsku proizvodnju.
Osim jastrebarskih opančara, u 
Pokuplju i Prigorju radili su i dru- 
gi opančari: u Petrovini Josip Bo- 
rošić (Petrovina 70) čiju je opan- 
čarsku radnju Muzej otkupio 1983. 
godine; u pokupskoj Dolnjoj Kup- 
čini radio je neko vrijeme Pavao 
Kufrin, a od 1967. godine Ivan 
Grbiniček čija je radnja u stalnoj 
muzejskoj postavi, u jednoj drve- 
noj katnoj kući etnoparka u Dol- 
njoj Kupčini. I druga sela su ima- 
la svoje opančare.
Opanak, specifična vrsta obuće, 
jednostavnog ali funkcionalnog ob- 
lika, karakterističan je odjevni 
predmet i u nošnji seoskog stano- 
vništva jastrebarskog kraja. Po 
kroju i načinu obradbe razlikuju 
se razne vrste opanaka, s brojnim 
podvrstama. Svi uobičajeni tipovi 
panonskog opanka kapičara proda- 
vali su se nekad ponedjeljkom na 
sajmištu u Jastrebarskom ili u 
radnjama majstora. Obrtnici opan- 
čari proizvodili su dakako po želji 
svojih kupaca i nove oblike sve
dok tovrnička obuća nije gotovo 
posve istisnula opanke rađane ru- 
kom. Stanovnici jastrebarske op- 
ćine uveli su i modernije vrste o- 
panaka kao opanke p e t a š e (s 
petama), š a r a š e  (sa sarima) i 
dr.
Rukotvorska vještina opančarenja 
zahtijeva doista veliku spretnost i 
vještinu, dok oblikovanje pojedinih 
ukrasnih detalja ovisi o ukusu i 
mašti opančara.
Na samom otvorenju izložbe, opan- 
čarsku vještinu demonstrirat će 
majstor Vlado Kufrin te će posje- 
tiocima prikazati predajmo umijeće 
opančarenja koje je preuzeo od 
oca, vrsnog opančara.
Proces izrade opanaka kapičara 
obuhvaća više radnji koje će biti 
prezentirane pomoću videa i crno- 
-bijelih fotografija. Postupak čini: 
krojenje dijelova opanaka pomoću 
drvenih predložaka k a l a m i r a ;  
močenje iskrojenih dijelova; šiva- 
nje potplata uz kapicu pomoću š i- 
v a ć a, tankih trakova od kože, na- 
bijanje opanaka na kalup; oplita- 
nje trakova v r n č a n j e m  kojim 
se izrađuje zapetak; o b a m e t a- 
n j e —  uvlačenje dugih remena 
od zapetka prema kapici; izrada re- 
sica i glađenje kojim se postiže 
sjaj opanka.
Opančarski alat stoji na opančar- 
skom stoliću p a n k I i n u koji ima 
l a d i c u .  Alat čine k a I a m i r i, 
predlošci za krojenje dijelova opa- 
naka —  potplata, kapice i jezika; 
kalupi od broja 10 do 50, noževi, 
šila —  oštra i tupa, kliješta, čekić, 
panj, šubak i dr.
Poluopanak iz dragan ićk ih  i krašičkih sela 
Snim io: M laden Tom ljenović
Sirovina za izradu opanaka je šta- 
vljena kravlja i teleća koža koju su 
nekoć sami opančari prerađivali i 
bojali, a uoči rata kupovali su je 
u Samoboru.
Tipični oblici opanaka kapičara bit 
će prezentirani u funkciji kao dio 
krašićke (prigorske) nošnje, i to: 
ženske, muške i dječje muške na 
tri lutke.
Usporedo s tradicijskim postup- 
kom izrade opanaka prikazat će se 
tehnološki postupak izrade kožne 
obuće suvremenog tipa koji se pro- 
vodi u pogonu »Šimecki« u Pribi- 
ću. RO »Šimecki« kao sponzor »U- 
niverzijade ’87« ujedno je i pokro- 
vite lj ove izložbe. Na samom ot- 
vorenju moći će se kupiti neki mo- 
deli modne obuće »Šimecki«, a 
narudžbe za opanke uzimat će o- 
pančar Vlado Kufrin. Prigodom ot- 
vorenja izložbe, Muzej će izdati 
i lustrirani katalog izložbe na tride- 
setak stranica s ilustracijama cje- 
lokupnog tradicijskog postupka o- 
brade kože i izrade opanaka.
ABSTRACT
In expectation of the exhibition on Tra- 
ditional »Opanci« — Shoe
M anufactu re  in Jastrebarsko and its sur- 
roundings
D. Cvetan
The paper is a review of the them atic 
exh ib ition  of trad ic iona l m anufacture of 
the »opanci« shoes in the area of Ja- 
strebarsko. The exh ib ition  is to  be sta- 
ged by the Local Museum in the Erdody 
M anor in Jastrebarsko. It is another event 
in a series of exh ib itions covered by a 
long-term  plan. In perpara tion  are exhi- 
b itions on extinct crafts, such as handi- 
crafts, basket w eaving, ornam enta l biscuit 
baking etc.
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Izložba Štajerska —  most i bedem
(Die Steiermark —  Brucke und 
Bollw erk) bila je otvorena od 3. 
svibnja do 26. listopada 1986. god. 
u dvorcu Herberstein kraj Stuben- 
berga. Organizatori izložbe su Od- 
jel za kulturu i umjetnost štajer- 
ske zemaljske vlade, Štajerski ze- 
maljski arhiv i Oružana zemaljskog 6 6
muzeja Joanneum. Opće organiza- 
cione poslove vodio je dr. Hans 
Dattinger, predstojnik Odjela za 
kulturu i umjetnost, a znanstvene 
dr. Gerhard Pferschy, d irektor Šta- 
jerskog zemaljskog arhiva, i prof. 
dr. Peter Krenn, voditelj Oružane 
zemaljskog muzeja Joanneum. Pri- 
družili su im se i znanstveni asi- 
stenti, kustosi I. klase, dr. Peter 
Cordes i Alois Ruhri. Znanstveni 
suradnici (pedesetak) uglavnom su 
iz Graza, no ima ih iz Beča, Mun- 
chena, Budimpešte, Varaždina 
(prof. Mira llijanić), Maribora (dr. 
Jože Mlinarič) i iz Zagreba (dr. 
Ivan Kampuš). Više je od devede- 
set posudilaca izložaka među ko- 
jima su i posuđioci iz Jugoslavije 
— Gradski muzej Varaždin, Arhiv 
Hrvatske, Muzej grada Zagreba, 
Povijesni muzej Hrvatske, Pokrajin- 
ski muzej Ptuj i Posavski muzej u 
Brežicama.
Izložba je postavljena u dvorcu 
Herberstein koji je, sredinom XII. 
stoljeća sagrađen kao ranoroman- 
tička utvrda u usjeku među bre- 
žuljcima, na litici koju oplakuje 
rijeka Feistritz (Bistrica). Obnov- 
ljen je i pregrađen u XVII. sto lje- 
ću u stilu baroka. Dvorište —  ot- 
voreno u dva kata arkadama —  do- 
čekalo nas je okićeno ljubičastim 
pelargonijama na jesenskom sun- 
cu. U dvorištu mnoštvo grupa —  
odraslih i djece —  koji su čekali 
da s vodičem krenu na razgleda- 
nje. Izložba je postavljena na I. 
katu i polukatu dijela dvorca. Po- 
praćena je uobičajenim reklamnim 
prospektom, kojemu je na prvoj 
strani motiv s plakata —  prikaz 
konjanika u zlatnom oklopu sa s t i- 
jegom u ruci na kojem se osobito 
ističe štajerska pantera. Plakat go- 
tovo na svakom kilometru auto-pu- 
ta podsjeća na ovaj veliki kulturni 
događaj Pokrajine Štajerske, Opse- 
žni katalog izložbe dragocjeni je 
izvor podataka —  kako u uvodnim 
tekstovima za pojedine tematske 
cjeline, tako i u komentarima po- 
jedinih kataloških jedinica.
Izložba je, barem po koncepciji 
kataloga, trebala prikazati povije- 
sni razvoj Pokrajine Štajerske od 
prethistorije do danas. Tematske 
cjeline raspoređene su u 22 pros- 
torije koje su dobrano —  čak 10 
prostorija —  posvećene razdoblju 
koje obuhvaća XVI. i XVII. sto lje- 
će. Naime, u to je vrijeme organi- 
ziran i izgrađen obrambeni sustav 
protiv Turaka u koji je uključen i 
dio hrvatskog teritorija. Izdržava- 
nje toga »bedema« snosili su, uz 
Pokrajinu Štajersku, još i Koruška
i Kranjska. Novije povijesno raz- 
doblje prikazano je manjim brojem 
tema, to su vojničke reforme XVIII. 
stoljeća, osnutak štajerske domo- 
branske vojske (Steierische Land- 
wehr) i oživljavanje ideje o m il i- 
ciji u austrijskoj saveznoj vojsci 
Druge Republike. Koncepcija izlo- 
žbe, označena u naslovu riječju 
most, izražena je prikazom pojedi- 
nih kulturnih ili povijesnih zbiva- 
nja, koji su bili spona između Šta- 
jerske i njenih susjeda. Takove su 
primjerice, teme: Umjetnički reci- 
procitet u srednjem vijeku između 
Ugarske i Štajerske; Štajerski upliv 
na baroknu umjetnost ugarskih ze- 
malja; Štajerska kao most između 
Slovenije, Hrvatske i Luterove re- 
formacije; Škola župne crkve u Ru- 
šama kraj Maribora; prikaz djelat- 
nosti povjesničara i istraživača 
Osmanskog Carstva Josipa Ham- 
mera Purgstalla te rezultati istra- 
živanja južne Evrope u Grazu. Pri- 
kaz najnovije povijesti sveo se na 
naznaku nekih problema i zbivanja 
u I. svjetskom ratu, na pitanje ju- 
žnih granica i problem Gradišćan- 
skih Hrvata, na događaje oko Hi- 
tlerova »Anschlussa«, na ulogu 
Štajerske kao tranzitnog područja 
te na udjel Štajeraca u II. svijet- 
skom ratu. Poslijeratno razdoblje 
označeno je gospodarskim razvo- 
jem i vezama sa susjednim zemja- 
ma (Mađarskom, Italijom i Jugo- 
slavijom) kroz historiografska is- 
traživanja i udruženje »Alpe-Ja- 
dran«. Zamjerke nesrazmjernom 
tretmanu pojedinih tema ne bi bi- 
le toliko presudne da je likovni 
prikaz pridonio njihovom objedinja- 
vanju u razumljivu cjelinu, što se 
ne bi moglo reći za ovu izložbu.
U uvodnom tekstu kataloga Laszlo 
Varvasovszky, autor idejnog pro- 
jekta, provedbe i oblikovanja izlo- 
žbe, najavljuje novi likovni pristup, 
ističući da se vidovi štajerske po- 
vijesti ne prikazuju u hladnom, di- 
stanciranom, neutralnom obliku, 
već se povijest ekspandira u pro- 
store, otje lovlju je i č in i  shvatlj i- 
vom. To se postiže oblikovanjem 
samog prostora u kojem se rani 
izlošci doslovce Ijušte iz povijes- 
nog mraka. Ulaskom u šator, pru- 
žao bi se pogled na improvizirani 
krajolik koji bi poslužio kao poet- 
ska usporedba za temu Nastajanje 
pokrajine. K tome, autor ističe da 
će izložba imati i dramatsku stru- 
kturu. Bio bi to prijem ljiv i teatar 
s v ijestima o ljudima, pris jećanji- 
ma na događaje i s predmetima 
punim povijesnog značenja.
Obećanja autora Laszla Varvasov- 
szkog nisu se ispunila. Vjerojatno 
ga je neadekavtan prostor dvorca 
pris ilio na stanovita odstupanja. 
Obećani šator pretvorio se u ka- 
zališnu draperiju a od improvizira- 
nog pejzaža preostalo je jedno su- 
ho stablo s dvije punjene ptice. 
Hodajući iz prostorije u prostoriju, 
posjetilac je bio neprestano izlo- 
žen novim iznenađenjima. No, na- 
javljena dramatika doživljaja pret- 
vorila se umjesto suza u smijeh. 
Umjetni skakavci blještavih krila 
ovješeni o strop nisu mogli pre- 
dočiti katastrofu niti jedne njihove 
najezde. Ispaćena lica, postavlje- 
na kao vrsta girlande na zid, s na- 
tura list ičk im detalj ima cjevčica is- 
pod kojih je naslikan mlaz crvene 
boje, nije izazivao asocijacije na 
patnje onih koji su pali kao žrtve 
turskih provala, već revolt protiv 
neukusa ove zamisli. Varvasov- 
szky odbacuje sve muzeološke 
principe izlaganja. Originalne izlo- 
ške udaljuje od oka promatrača ili 
ih raspoređuje tako da postaju ne- 
pregledni. .Najvažniji dokument ne- 
rane štajerske povijesti, Georgen- 
berška isprava iz 1186. god., po- 
stavljena je na pozlaćena nosila i 
na pod posut tresetom, dok je nad- 
grobna ploča vojvode Otakara IV, 
koji je u izravnoj vezi s njom, iz- 
ložena na susjendom zidu kao fo- 
tografija (12 x 18 cm). Drvena škri- 
nja iz XVII. stoljeća, koja se izla- 
že kao tradicijski oblik, koristi se 
kao vitrina te je u njoj i na poklop- 
cu joj izloženo 17 dokumenata ko- 
ji —  prema katalogu —  prikazuju 
razvoj građanstva u srednjem vi- 
jeku. »Štosevi« kojima se Varva- 
sovzsky služi primjer su potpunog 
nesporazuma. To dokazuju i po- 
prsja kričavih boja vladara Matija- 
ša Korvina i Friedricha III, kao i 
strip naslikan u gornjem dijelu zi- 
da kojim se djetin jasto tumači od- 
nos kralja Ladislava Postmusa i 
feudalca Andrije Baumkirchera. 
Najveći su promašaj lutke, siluete 
i mali kazališni prizori izvedeni a- 
materski. Te male kazališne pred- 
stave s kurucima i kućama u pla- 
menu, koji pokreće ventilator, upo- 
zoruje u prozorske niše poput ol- 
tarića posutih papirnatim ružama 
ili ukrašene dekorativnim vrpcama. 
Autor se poigrava izlošcima i iz- 
jednačuje ih s pomoćnim rekvizi- 
tima. Stare putne kovčege koristi 
umjesto postamenata a stolice slu- 
že umjesto stalaka za naslanjanje 
slika i grafika. Izložba je pretrpa- 
na, zamorna i groteskna. Način iz- 
laganja prema principu ispunjava-67
nja ploha od stropa do poda odgo- 
vara ukusu XIX. stoljeća, o likov- 
na obrada nosi obilježja provincija- 
lizma. Jedina novost ove izložbe 
je neobičan pristup povijesnim  te - 
mama koji ih, nažalost, ne »otje- 
lovljuje« već obezvređuje.
Ovaj ve lik i izložbeni pro jekt uka- 
zuje da je za ovakve izložbe va- 
žan odgovarajući likovni suradnik. 
Postav izložbe, oblikovanje prosto- 
ra i kazališni pristup posve je uni- 
štio njenu koncepciju. Uvjerena 
sam da nijedan posjetilac bez vo- 
diča nije ponio kompletnu informa- 
ciju o povijesti Pokrajine Š tajer- 
ske.
ABSTRACT
The Exhibition Styria -  a Bridge and 
Butress
M. Šercer
In the M anor of Herberstein at Stuben- 
berg an exh ib ition  was held in 1986, on 
the theme Styria — a Bridge and Butress. 
The aim of the exh ib ition  was to produce 
a p icture of the h istorica l developm ent of 
Styria.
The well conceived plan of Laszlo Varva- 
sovszky had to be changed, probably 
because of inadequate  d isp lay fac ilities. 
The concept, and the exh ib ition 's  success, 
accord ing ly were com plete ly ruined by 
the inadequate ly  forrned environment, the 
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Od 25. X. 1985. od 23. II. 1986. u 
prostorijama Konaka kneginje Lju- 
bice predstavljena je javnosti iz- 
ložba Arheološko nasleđe Beogra- 
da, kojom je Muzej grada Beogra- 
da obeležio 40 godina posleratnog 
rada i 40 godina kako ovaj Muzej 
nosi svoje današnje ime.
Muzej grada Beograda u svojim  
trezorima čuva više od 100.000 
predmeta iz svih perioda is torije  
Beograda. A li zbog nedostataka 
sopstvenog izložbenog prostora u 
s ituaciji je da nam danas prezen- 
tuje samo jedan mali deo tog bo- 
gatog arheološkog nasleđa. Zato 
su stručnjaci Arheološkog odelje- 
nja ovog muzeja bili prinuđeni da 
u veoma kratkom roku presele
deo arheološkog blaga iz v lastitih  
depoa u Salu pod svodovima, pa 
se stoga javlja i jedna nova dimen- 
zija organizacionih i prostornih 
problema funkcionisanja ove izlo- 
žbe, koja zahteva određenu studio- 
znost.
Arheološko nasleđe Beograda je
tip  izložbe koji zahteva jedan du- 
ži prethodni naučni rad, pa u vezi 
s tim  i podrazumeva sistem atičnu 
i dovoljno jasnu prezentaciju toga 
rada. Ovakva ozbiljnost istraživa- 
nja nameće studijski c ilj arheolo- 
ške postavke, koja bi morala da is- 
tupi sa svom raspoloživom doku- 
mentacijom o eksponatima i sa 
naglašenim rezultatom istraživanja, 
što se, međutim, u realizaciji ove 
izložbe ne može sagledati u pot- 
punosti. Izložba je pokušaj da se 
na osnovu materijala iz Arheolo- 
škog odeljenja Muzeja grada Beo- 
grada prikaže kulturna, ekonomska 
i politička is torija  beogradskog po- 
dručja u vremenu od pra istorije  i 
antike do srednjeg veka. 
Predstavljeni arheološki nalazi ke- 
ramike, plastike, metala, novca, 
nakita, stakla, oružja, poljoprivred- 
nog alata i drugih vrsta oruđa za 
rad ukazuju na posedovanje razno- 
vrsnog i bogatog materijala, ali i 
na njegovu oskudnu zastupljenost 
na izložbi. Ovakav recipročan odnos 
uslovljen je verovatno malim iz- 
ložbenim prostorom, koji je svo- 
jom fizičkom  strukturom  uticao da 
se izlaganje ograniči na mali broj 
najreprezentativnijih eksponata. To 
znači da su se autori ove postav- 
ke rukovodili takvim kriterijum om  
na osnovu kojeg su izdvajali samo 
karakteristične primerke jedne od- 
ređene kulture, jednog određenog 
perioda ili jednog određenog na- 
lazišta.
K rite rijum i na osnovu kojih je iz- 
vršeno razvrstavanje arheološkog 
m aterijala tiču se njegove hronolo- 
ške i prostorne pripadnosti. Na 
vremensko određenje izloženih 
predmeta ukazuje redosled kaziva- 
nja ekspozicije, kojim se dosledno 
prati njihov hiIjadugogodišnji raz- 
voj na užoj ili š iro j te r ito r iji Beo- 
grada. Sačuvano i za ovu priliku 
predstavljeno arheološko blago, 
snagom jednog svedočanstva i u 
skladu sa svojim  opštim  i spec ifi- 
čnim kvalitetim a, na određene na- 
čine in terpretira  vreme svoga nas- 
tanka i zrači v las titim  neprolaznim 
prednostima. Raznorodna priroda i 
različita vremenska pripadnost eks- 
ponata uslovila je pod elu izložbe 
na tr i veće ce l ine koje odražavaju
svoje pra istorijske, antičke i sred- 
njovjekovne osobenosti. Međutim, 
u sadržajnom planu prezentacije, 
kao i u načinu njene realizacije, 
očevidne su razlike između ta tri 
segmenta postavke, koje su posle- 
dica drugačijeg pristupa njenih a- 
utora (Dragoljuba Bojovića, Sve- 
tlane Vranić, M ilice Janković i Ni- 
kole Crnobrnje).
Svojim uspelim načinom prezenti- 
ranja izdvaja se deo izložbe koji 
daje prikaz Beograda u rimskom 
periodu, a koji je, čini se, jedini 
u dovoljnoj meri odgovorio na po- 
stavljenu temu i načinom interpre- 
tacije  učinio da do posmatrača do- 
pru inform acije o rezultatima do 
kojih se došlo tokom istraživanja. 
Priložena arheološka građa odliku- 
je se jasnoćom svojih opštih i po- 
sebnih vrednosti i uz pomoć do- 
punskih priloga —  kao što su kra- 
tak pisani is to rijsk i pregled, gra- 
fičke rekonstrukcije ambijenta, fo - 
togra fije  arheoloških istraživanja: 
Beogradska tvrđava sa konzervira- 
nim delom severoistočnog bedema 
i kule, Studentski trg sa ostacima 
rim skih term i ispred Filozofskog 
fakulteta —  dobro komunicira sa 
postavkom u cei ini, kao i sa sa- 
mim posetiocima. U postupku iz- 
laganja uočljiva je vešta sistema- 
tizacija već prethodno dobro kla- 
sifikovanog materijala, kao i istan- 
čana tehnika izlaganja njenog au- 
tora Dragoljuba Bojovića. Nastali 
u antičko doba, predstavljeni su: 
keramički proizvodi, stakleni rim - 
ski sudovi, nakit, oružje rimskih 
legionara, ikone podunavskih jaha- 
ča, kao i p rim orc i re ljefa M itre  i 
tračkog konjanika. Posebno su in- 
teresantni instrum enti korišćeni u 
medicinske svrhe, kao i razne 
vrste oruđa za rad. Neki od nala- 
za ističu se svojom neobičnošću, 
na prim jer, jedan bodež sa drškom 
od slonovače na kojoj je ugravi- 
ran lik  egipatskog faraona, ili je - 
dna dečja igračka napravljena u 
obliku konjčeta od pečene zemlje. 
Najprivlačniji su prim eri r imske 
plastike: Herkul sa Telefom, bogi- 
nja Fortuna, lepa glava jedne ne- 
poznate devojke, poprsja palmir- 
skih sveštenika i veličanstvena 
bronzana glava rimskog cara Mak- 
rina. Ova rea lis tičk i urađena gla- 
va predstavlja veoma značajan pri- 
merak rimskog karakternog portre- 
ta, koji se s tilsk i oslanja na seve- 
rijansku i postseverijanšku epohu. 
Ne srne se zaboraviti ni dosetka 
autora da nam posredno (odlivak 
jednog dela re lje fa sa Trajanovog 
stuba u Rimu) ispriča nešto o IV
